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A History of the Studies on Differentiation
of Peasantry and Landownership
Mikio ARAKI
In this article, in order to clarify methods for grasping the historical meaning of
agricultural development in modern Japan, I take up and investigate some representative
books in which the authors study about agricultural development process in modern
Japan.
I investigate from the viewpoint of the peasantry who sustained agricultural
development in modern Japan. Therefore, from the viewpoint of the analyses of
development process of farming carried by the peasantry and then from the viewpoint
of the analyses of the whole of agricultural development process in modern Japan, I
examine what results the authors have obtained and what problems they have left.
As the result, I indicate that studies of farming history are inevitable for the
study .of the Differentiation of the Peasantry and development process of the
Landownership.
In this article I investigate Eitaro Noro, Moritaro Yamada, Hakuju Kurihara,
Tsutomu Oouchi, Takeo Wataya, Shuuzou Teruoka, Masanori Nakamura, Keiji
Ushiyama and Satoru Nakamura's books.
Characteristics of Sciences and Their Method:
Premise to, Methodological Study on Agricultural Science
Osamu SODA
This paper is to clarify the characteristics and methodology of sciences; natural,
human, and practical science, in order to examin~ the premise to agricultural science
as· a practical. science.
Natural science intends to find and explain natural laws, through experiments and
observation. Human science intends to understand and interpret meanings of social
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phenomena, through formation of ideal types and comparison. And the purpose of
practical science is to imagine and find exemplar which can realize definite value,
through experiments and field research.
These fundamental discussions can provide a basis on which we will examine the
characteristics and methodology of agricultural science.
Basic Issues and Methodology for the Environmental
Policy in Agriculture: An Evaluation
of External Economies Provided· by Agriculture
and Rural Communities
Ryohei KADA
Compared with other industries, agriculture and forestry play an important role
to preserve natural resources and provide desirable rural amenities for the people
who either live in the region or visit the place. Such multiple roles are seldom mar-
keted or traded, most of which are so-called external economies that are not compen-
sated by anyone through market mechanism. For this reason, it is indispensable for fu-
ture research and policy implementation to make an economic evaluation and Quantify
the magnitude of those externalities provided by agriculture and rural communities.
This paper tries to examine the nature and basic issues of environmental policies
in agriculture. The following three points are analyzed, employing theories and analyt-
ical framework used in environmental economics. First, the concept and characteristics
of national (and regional) resources are discussed. Secondly, economic and policy
analyses are made on multiple functions played by agricultureand rural communities.
Finally, by reviewing literature on the economic evaluation of public functions of agri-
culture and forestry, various alternative methods to evaluate such externalities are
compared and critically examined.
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·Regional Environmental Characteristics and the Limiting.
Factors of Agricultural Growth in Kagawa Prefecture:
Based on Regional- Input-Output Table Analysis
Masaru KAGATSUME
The purpose of this article is to clarify the regional environmental characteristics
and the limiting factors for· agricultural growth in Kagawa prefecture. As -analitical
tools for this objectives, principal component analysis is adopted for the investigation
of regional environmental characteristics. As for the limiting factors, shift share analy-
sis is adopted and also regional Input-Output table of which agricultural sector is dis-
aggregated in detail and nonagricultural sectors are heavily aggregated is adopted for
structural analysis.
Some of findings are as follows. According to the results of shift share analysis,
agricultural growth rate affected by the sum of national growth factor, products
growth factor and regional growth factor. Agricultural growth rate in Kagawa prefec-
ture is greater than the national average for root crop and horticultural products for
the period 1985 to 1993. In the case of root crops, the positive effects by the products
growth factors and regional growth factors dominated the negative effects by the
national growth factors so that gross output for these products increased. In the case
of vegetables and flowers, positive effects by products growth factor dominated the
negative effects by national growth factor and regional growth factor.
On the other hand, outputs of all other farm products had decreased during this
period. Especially, wheat and silkworm industry had decreased their output due to the
negative effects by all these 3 factors. Regional growth factors were positive only for
root crops and commodities group such as rice, coarse grain, beans, pork and poultry
while their products growth factors had caused negative effects.
According to theresults from regional Input-Output analysis, value added coeffi-
cients (ratio) are relatively small for the most of agricultural sectors and also value
added induction coefficients by the increased final demand items (especially by public
investment) are very low for agricultural sectors. So, 3 big projects such as construc-
tion of the Seto Great Bridge, New Takamatsu airport and Highway running through
Shikoku island had not always -caused big effects on agricultural sectors although they
had great effects for the non-agricultural sectors.
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国際コメ市場の特徴と貿易摩擦  
一自由貿易命題への反証－ 「  
辻井 博   
アジア諸国の農村発展のために適切な農産物貿易環境とはどのようなものか。こ  

























いアジアの貧困・飢餓人口の福祉を大幅に減らす。   
寡占コメ輸出入国が大きな得をし，アジアの膨大な貧困・飢餓人口を危機に陥れ  
る，コメ貿易の自由化はすべきではない。アメリカヤアジア諸国は自給自足政策を  




Ikuo OTA  
Decreasing number and aging of workers are one ofthe most criticalproblems  
thatJapaneseforestryhasbeenfacingrecentyears．RyujinVillageForestryCoopera－  
tives，Whichis famousforits variousforestrelated activity，inWakayamaPrefecture  
has begun to recruit young workers mainly for logging from urban population since 
1992．This paper aims to research preferable conditions for recruiting new forestry  
workers，and to consider future prospect of forestry workers by analyzingquestion－  
naireforoldandyoungworkersintheCooperative．  
Twenty of old workers，Who are daily waged and58．6yearsin average，and  
seventeenofyoungworkers，Whoaremonthlysalariedand32．2yearsinaverage，re－  
sponded to the questionnaire．In some questions，e．g．about the reasons for becoming  
forestry workersor satisfactionwiththeirsalary，anSWerSOftwogroups differ alot・  
Whilein other questions，e．g．aboutthe reasons for shortage of forestry workers or  
thefutureofJapaneseforestry，anSWerSOftwogroupsare quitesimilar．We canfind  
someinterestingcharacteristicsofnewlyenteredworkers．  
Thefollowingthreepoints are resultedfromthe analysis asthenecessarycondi－  
tionforrecruitingnewforestryworkers：  
（1）providingreasonablesalaryandsocialsecurity，basedonfinancialstabilityofthe   
Ol・ganization．  
（2）sendinginformationaboutforestrytourbanpopulationcontinuously，andmaking   
themunderstandtherealityofthejobandrurallife．  
（3）Active recruit practicesin urbanarea，and providing comfort environment for  
neW COmerS．  
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Management Theory of the Development of Farm:
--Framework and Meaning---
Shiro INAMOTO
Farm management research in Japan has emphasized, on the one hand, the de-
velopment from static analysis to dynamic analysis, and on the other hand, establish-
ment of farm management theory as an empirical science. These two topics are theoret-
ically interrelated, and there are many problems to be solved in these aspects.
In this paper, in order to establish the dynamic method of approach and
framework for farm development which contains farm growth as its main aspect, the
following points are discussed.
(1) Major concepts and aspects relating to farm development,
(2) The meanings of various aspects and their innovation in the farm development
and investigation of their interactions,
(3) The investigation of dynamic characteristics and mechanism in the process of
farm development,
(4) Identification and meanings of the farm development theory in the farm manage-
ment research.
(Note)
Investigation of Tasks and Method of Farm Management
--For the Establishment as an Empirical Science--
Chikuji FUJITANI
1. In this paper the direction for resolution of critical situation in farm manage-
mentis investigated based on a representative text: Natsuki Kanazawa, Farm Manage-
ment Lectures, and Kenji Cho, ed. Tasks and Method of Farm Management, published by
the' Japan Association of Farm Management.
2. Firstly, defining the crisis situation in farm management as low ability to
cope with the actual managerial problems, the factors for the crisis are analyzed from
the view points of increasing effects of surrounding conditions to farm management
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and the delay in the coping by the farm management science.
3. Secondly, the framework and problems of Kanazawa's management science
and the reached science level of that book published by the Association are investi-
I
gated in order to identify the current state of management science. It was found that in
the introduction of the latter book the basic problems of farm management and their
solution directions are properly presented.
4. Based on the investigation of the two publications, it is found that the basic
problem of farm management is the loss of capability to cope with the empirical man-
agement problems. The causes of this problem are the lack of efforts to clarify the
framework of farm management, lack of common recognition of farm management as an
empirical science among researchers, methodological problems, problems related to the
identification of farm management problems.
5. The important points to consider in order to set the framework of farm man-
agement as an empirical science are (1) specification of farm management as the objec-
tive of managerial study, (2) identification of managerial problems related to the real
farm managements, (3) development of methods to solve these problems, (4) expansion
of the scope of research objectives responding to externalization of management func-
tions and (5) importance of analysis of the surrounding conditions to the farm manage-
ment. Based on these points, the contents of farm management are presented as a trial.
6. Finally, as the methodological problems of farm management, it is important
to develop further the identification method of research problems, the methods to fore-
cast the future of farm management, the methods to solve farm management problems
and farm management planning methods. In addition survey method of farm manage-
















（2）原稿の長さは図表を含め，和文の場合は横書き400字詰めA4原稿用紙で，50枚以内とする。英文   
の場合図表を含め，A4用紙にダブル・スペース（28行，1行10－15単語）で，30枚以内とする。和   









（6）単位は‰ kg，haなどの略号を用い，数字は5億6，728万などと表す。  




























（9）u．s．D．A．，E．R．SりRice，SituationandOutlookRゆOrt，RS－53，September1989．   
付記   
（1）本規定の改定は生物資源経済学専攻会議の承．認を得なければならない。   
（2）本規定は1995年9月14日より実施する。  
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